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Objetivo: Comparar la supervivencia global y libre de enfermedad en pacientes 
mayores de 18 años con leucemia linfática aguda con y sin trasplante Alogénico 
de progenitores hematopoyéticos en el   Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 
Marttins en Lima, Perú 
Material y método: Se realizó un estudio transversal donde se revisaron 100 
historias clínicas. Se obtuvieron 50 historias clínicas de pacientes sometidos a 
trasplante de progenitores hematopoyéticos entre los años 2008 - 2012 y 50 
historias clínicas de pacientes sometidos solo a quimioterapia según protocolo 
vigente de Leucemia Linfática Aguda en el mismo período, todos mayores de 18 
años con datos completos en las historias clínicas y que hayan continuado 
seguimiento Se compararon los grupos con prueba chi cuadrado, y se estableció 
la sobrevida global y libre de enfermedad según método de Kaplan-Meier. 
Resultados: Un total de 100 pacientes cumplieron los criterios de selección, La 
sobrevida libre de enfermedad a 5 años fue de 42% post quimioterapia más 
Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos. La sobrevida libre de enfermedad 
a 5 años fue de 11% post quimioterapia. Se observa una Sobrevida Global a 5 
años post Quimioterapia más Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos fue 
79%, en comparación al 48% de los que solo recibieron Quimioterapia. Además, 
el costo total de realizar el Trasplante de progenitores Hematopoyéticos asciende 
a $285,857 versus $264,140 con Quimioterapia. 
Conclusión: La eficacia clínica del Trasplante Alogénico de Progenitores 
Hematopoyéticos como tratamiento de pacientes adultos portadores de 
Leucemia Linfática Aguda, ha demostrado ser mejor en cuanto costo-efectividad 
comparado con las obtenidas solo con tratamiento  quimioterápicos. 
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Objetive: To compare the overall and disease-free survival in patients older than 
18 years with acute lymphatic leukemia with and without allogeneic hematopoietic 
stem cell transplantation at the Hospital Edgardo Rebagliati. 
Methods: A cross-sectional study in which 100 medical records were reviewed 
was conducted 50 medical records of patients undergoing hematopoietic stem 
cell transplantation between 2008 -2012 were obtained of  50 clinics history 
patients only chemotherapy stories according to current protocol LLA in the same 
period, all over 18 years with complete data in medical records and have 
continuous monitoring groups with chi square test, Student t test and ANOVA are 
compared, establishing overall and disease-free survival according to Kaplan-
Meier method. 
Results: A total of 100 patients met the selection criteria, with 40% of cases 
women and 60% men, who only received chemotherapy and was 58% of women 
with 42% of men's who received more Hematopoietic Progenitor Transplant 
Chemotherapy. 92% are Agudas Lymphatic Leukemias of B cells and also 
received chemotherapy and Hemopoetic Progenitor Cells. 8% of patients with 
Acute Lymphocytic Leukemia type B cells, had the presence of philadelphia 
chromosome. 64% of patients who are in 1st complete remission with LLA-B, 
agreed after receiving chemotherapy to Hemopoetic Progenitor Cells. Disease-
free survival at 5 years was 42% post chemotherapy plus Hemopoetic Progenitor 
Cells. Disease-free survival at 5 years was 11% after chemotherapy. global 
survival is observed at 5 years post Chemotherapy plus Hematopoietic Progenitor 
was Transplantation 79% compared to 48% of those who received chemotherapy 
alone. 
Conclusion: The clinical efficacy of Alogenic Transplantation of  Haematopoietic  
Progenitors as a treatment of adult patients with Acute Lymphocytic Leukemia 
has been shown to be better in terms of cost-effectiveness than those obtained 
alone with chemotherapeutic treatment.. 
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